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OFICIAL
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MINISTERIO DE LA GUERRA
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PARTE OFICIAL
:REALES DECRETOS
En atención á las circunstaneias que concurren en el
coronel de Infantería Don José Marina Y' Vega, lÍo los
servicios que ha prestado en el ejército de Filipinas, y
muy especialmente en consideración al distinguido méri-
to que contrajo, mandando columna, los días nueve y diez
de noviembre último, en los eor.ibates librados en Bina-
eayan, en los cuales resultó herido, en nombre do Mi Au-
gusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re-
gente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del General en Jefe
de dicho ejército, y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, al empleo de General de brigada, con la antigüedad
del citado día diez de noviembre.
Dado en Palacio á veinte de enero de mil ochocientos
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El !lJniatro de la Guerra,
MARom:.o DE AzoÁRRAGA.
-
En consideración á los servíoíos y circunstancias del
coronel de Infantería: número diez y ocho de la escala de
su clase, Don José Palacios Y' Corral, que cuenta la an-
tigüedad de veinte de marzo de mil ochocientos ochenta
y cinco, y la efectividad de treinta de marzo de mil ocho-
cientos ochenta y siete, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta. del :Ministro de la
Guerra, ;¡'de acuerdo con el Consejo de ~Iinjstros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de trece
del mes actual, en la vacante producida. por ascenso da
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Don Luis Prats y Bandragen, la cual corresponde á la de-
signada con 01 número treinta y tres en el turno estable-
cido para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á veinte de enero de mil ochociento!
noventa y siete.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la Guerra,
MAROELO DE Ar;oÁRRAGA
Servicios del coronel de Infante'da D. José Palacios '11 Oorral
Nació el día 23 de junio de 1841 é ingresó en el Colegio
de Iníentería el 27 de marzo de 1857, siendo promovido á
subteniente en marzo de 1860, con destíno al batallón pro-
vincial de Zamora.
Prestó después servicio, en concepto de agregado, en va-
rios cuerpos de Artilleria, ascendiendo á teniente, por anti-
güedad, en marzo de 1866. .
Por el distinguido mérito que contrajo en los hechos de
armas que tuvieron lugar en esta. corte el 22 ele junio sí-
guíente, fué recompensado con el grado de espitan.
S9 le nombró ayudante de profesor del Oolegiode Infán-
tería ~n m-yo de 1867, obteniendo el empleo de capitán po~
la gracia general de 1868.
Perteneciendo al batallón Oasadores de Madrid operó en
agosto y septiembre de 1870 contra las facciones carlistu
de las provincias Vascongadas, y tomó parte el 31 del pri-
mero de dichos meses en las acciones libradas en la sierra
de Urbasa y montes de San Juan, inmediatos tí Salvatierra.
En junio de 1872 .olvió ti salir ti campaña en el distrito
de Aragón, desde elque pasó al de Cataluña, concurriendo
á Ios combates habidos el 19 de julio en Clisa·Qdlet, y el 6.
de agosto en Mouseny, prcsíguíendo en operaoíonea hallta
mayo da 1873. Por estos servicios fué premiado con los gr.~
dos de comandante y teniente coronel.
Se le destinó al ejército de Filipinas en junio del citsdQ
año 1873, con el empleo de comandante, y allí estuvo colo-
cado en diferentes eaerpos, encontrándose en 1876 en laa
operaciones realizadas en el archipiélago joloano, durAnte
los cuales asistió, entre otros hecho! de armas, á la toma d.
Patícolo, el 22 de febrero; e129 á la de Joló; ell.o de abril
á la de Liang; el 6 ti la de Parang, y el 7 á la do !Qibtm¡.
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Excmo. Sr.: En vista de la ínstaneía que V. E. cursó
á este.Ministerio, promovida por el primer teniente qua fuá
del regimiento Infantería de España, en la actualidad con
destiuo en el distrito de Cuba, D. Peih'o Gareía Solana, en
súplica de que se le conceda, para los efectos de retiro, la
mitad del tiempo que SÍryió en el de Filipinas, q.esdesu as-
censo tí. primer teniente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se le1haga dicho abono que conoede fu regla l.a del art. 1.° de la
MARÍA CRISTINA
MARÍA CRISTINA
MARíA CRISTINA
Con arreglo á lo que determinan las excepciones sexta
y séptima del artículo sexto del real decreto de veinti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con-
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de armas de Oviedo
para que contrate directamente, y sin las formalidades
de subasta, con la casa Breguet, de París, la transmisión
de fuerza oléctriea para el taller do cajas del referido es-
tablecimiento; debiendo afectar este gasto al plan de la-
boros del material do Artilloría en 01 presupuosto vigente.
Dado en Palacio á veinte de enero <10 mil ochocientos
noventa y siete,
3.- DXlIÓIT
ABONOS DE TIEMPO
REALES ÓRDENES
El :Yinisiro de la Guerra,
MAROELO DE AzOÁRRAGA
Con arreglo á lo que determinan las excepciones sex-
ta y séptima del artículo sexto del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de conformidad con el dictamen emitido por la Junta
Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de l{t Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de artillería de Trubia
para que adquiera, por gestión directa y sin las formali-
dades de subasta, de la sociedad «Fundición de hierro y
fábrica de acero del Bídasoa», domiciliada en Vera (Nava-
rra), tres mil quintales métricos de hierro de Vera elabo-
rado al carbón vegetal; debiendo ser cargo el importe de
dicha adquisición al plan de labores del material de Ar-
tillería en el presupuesto vigente.
Dado en Palacio á veinte de enero de mil ochocientos
noventa ysiete.
MARíA CRISTINA
J<jl MlnlHtro do ]tl (í1111rm,
MAIWELO DE AZCÁRRAGA
•••
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada Don Enrique Orozco de la Puente, y de con-
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la real y
militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día nueve del corriente mes, en
que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á veinte de enero de mil ochocientos
noventa y siete.
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta; sexta y séptima del articulo sexto del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de conformidad con el dictamen emitido por la Junta
Oonsultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de armas de Oviedo
para que adquiera, por gestión directa y sin las formali-
dades de subasta, de la casa «Sheldon y Gerdtsen», de
Inglaterra, dos generadores y una máquina de vapor; de-
biendo ser cargo los gastos que origine dicha, adquisición,
al plan de laborea del material de Artillería en el 'rigente
presupuesto.
Dando en'1>aíacio á veinte de enero de mil oehoeíen-
toi noventa y siete.
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzoÁRRAGÁ
".""
Xllli.l:úatro de 1& Guerra,
)üBCBLQ pX~eA
En recompensa de los méritos que contrajo en esta campa-
ña fué agraciado con el grado de coronel.
Regresó á la Península en febrero de 1880, sirviendo su-
cesivamente en el regimiento de Garellano, á la inmedia-
ción del Director general de Infanteria como ayudanta de
campo, en la Representación de dicha arma yen la Dirección
general.
Ascendido á teniente coronel, por antigüedad, en abril de
188ó, fué colocado en el regimiento de la Lealtad, en el que
permaneció hasta que, en enero de 1887, se le nombró se-
cretario de la revista de inspección que hubo de pasar á los
cuerpos activos y de reserva el teniente general D. Eduardo
Gámir.
Fué promovido á coronel reglamentariamente en abril
siguiente, continuando, no obstante, en el mismo cometido
hasta junio, que se le confirió el cargo de vocal de la Junta
Superior Consultiva de Guerra.
Desde agoa.to de 1888 manda el regimiento :de Canarias
número 42.
Cuenta 89 años y 9 meses de efectivos servicios y se ha-
lla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces de 1,a y 2. a clase del Mérito Militar con distinti-
vo blanco.
Cruz roja de 1. a clase de la misma Orden.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Jaló y de la Guerra, Civil.
•••
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ley de pases á Ultramar de 19 de julio de 1889 (O. L. nú-¡ Excmo. Sr.: En vista de 'la instanci~ promovida por
mero 344), como comprendido en la real 0: den de 9 de mar- Doña Ramona Afilnos, vecina de esta corte, calle de Leganí-
zo de 1895 (O. L. núm. 71), desde ellO de agosto de 1889, tos núm. 33, en süplíea de que se conceda á sus hijos Don.
fecha de la efectividad de primer teniente yen que ocupó
destino de plantilla, hasta fin de febrero de 1892, que fué
baja en el regimiento Infanteria de Mar]a núm. 74, por
pase al cuadro eventual. Al propio tiem,p se ha dignado
disponer S. M. se rectifique la hoja de p<lrvicios de dicho
oficial, consignándole en ella la. efectividad mencionada de
10 de agosto de 1889 en su actual empleo, por ser In. que le
corresponde con arreglo á lo dispuesto en It real orden cir-
cular de 27 de diciembre siguiente (O. Licúm, 654.).
De real orden lo digo á V. :ID. para 1'\11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 19 de enero de 1897.
f.ZCÁlUU.GA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de la i.la de Cuba.
......
ACADEMIAS YCOLEGlO~¡
9. l S!lOOZÓN
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 9 del actual, dando cuenta del ge-
neroso y patriótico ofrecimiento que ha hecho tÍ V. E. el di-
rector del Colegio de San Luis Gonsaga, establecido en Ban-
tiago, que promete educar gratuitamente "ejs huérfanas de
militares muertos en las campañas de (:¡bs ó Filipinas,
siempre que la graduación de los padres L~ ise inferior á co-
mandante, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reína Regen-
te del Reino, ha tenido por conveniente disponer se den las
gracias en su Real nombre al expresado di -setor por tan no-
ble y desinteresado proceder, y que V. E., de acuerdo con
el mismo, designe los individuos á quienes debe otorgarse
las plazas ofrecidas.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1897.
SeAorCapitán general de Galioil.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 7 del actual, dando cuenta del generoso
y patriótico ofrecimiento hecho por el director del Oolegío
titulado <El Sagrado Corazón), establecido en esa plaza,
que promete educar gratuitamente á todos los huérfanos de
militares muertos en las campañas de Cuba ó Filipinas,
que residan en esa localidad, el Rey (q. D. g.), Yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente
disponer se den las gracias en BU Real nnmbre al referido
director por ttUl noble y desinteresado proceder, y que V. E.
designe los individuos que, encontrándose en las condicio-
nes establecidas, puedan disfrutar tan importante beneficio.
De real orden lo digo á V. 1:. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gntU'de á V. E. mucho¡;¡ afios. Ma-
drid 19 de enero de 1897.
&fíot Comandante general de .elilla..
• fCaI •
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Prudencia, D. Si~ón y D. Andrés Nogués y Añanos, los be·
neñoíos que la legislación vigente sobre ingreso y perma-
nencia en las Academias militares otorga á los huéefanos
de militar muerto á consecuencia de campaña, por serlo los
interesados del comandante, capitán, teniente de Carabine-
ros D. Fernando Nogués Coap, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el pa-
recer del Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
á bien acceder á lo que la interesada solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOB guarde á V. E. muchos sños. 'Ma-
drid 19 de enero de 1897.
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Bueva y Extremadura.
.t.
Excmo. Sr.: En vista de la instancill promovida por
Don IlIInuo! Pereit." Vela, vecino de esta corte, calle de Mi·
nistriles núm. 3, en súplica de que se le otorguen los bsne-
ficios respecto al ingreso y permanencia en las Academias
militares que la legislación vigente establece á favor de los
hermanos de militar muerto en campaña, por serlo el recu-
rrente del sargento del regimiento Infantería de Baleares
Don Bogelío, muerto del vómito en Cuba el dio. 23 de no-
viembre de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el parecer del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder á lo
que el interesado solicita.
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de enero de 1897.
MA:RCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
..-
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
9,"DIOOIÓI
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., de
4 del mes actual. dando cuenta del acuerdo tomado por ese
Oonsejo acerca de la instancia promovlda por D.· Folicía de
la Orden GarcÍI, viuda del primer teniente de Infantería Don
José Jiménez Pérez, en súplica de que se conceda ingreso en
el Colegio de Guadalajara á sus hijos D. José y D. Adolfo
Jiménez de la Orden, el Rey (q, D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder derecho
preferente á ingreso en el referido Colegio á los interesados;
debiendo ser llamados cuando cumplan la edad reglamen-
taria, que hoy no tienen, y en ocasión de vacante.
De real orden lo dígo á. V. E. para su -eonoehníento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. MIl-
dríd 19 de enero-de 1897.
MARCELO DE AscllmAsÁ
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja d.
Inútiles f Huérfanos de la Guerra..
...
•••
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación qua V. E. di-
rigió á este Ministerio en 31 de diciembre último, dando
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cuenta del acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la Ins-
tancia promovida por D.a Carolina Barragán Yerro, viuda
del primer teniente de Infantería D. Juan Briones del Rey,
en súplica de que se conceda ingreso en el Colegio de Gua-
dalajara á sus hijos D.a. Eleua, D. José, D. Francisco y Don
Juan Briones Barragán, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder derecho
á ingreso en el referido Colegio á los interesados; debiendo
I!er llamados cuando les corresponda á los dos primeros; no
pudiendo los dos últimos figurar en la escala de aspirantes
hasta cumplir la edad reglamentaria, que hoy no tienen.
De real orden lo digo á V. E. para I'lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 19 de enero de 1897.
MABCELO DE AJcÁlmAGA.
Señor Presidente del Con.ajo de Admlni.traci6n de la Caja de
Inútile. '1 Buértmo. do la Guerr••
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 4 del mes actual, dando cuenta
del acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la instancia
promovida por D.a Francisca Garcí. Ramírez, viuda del os-
pítan de Infantería D. Román Gomila Seguí, en súplica de
que se conceda ingreso en el Colegio de Guadalajara á sus
hijos D.a Amparo, D.a Juana, D.a Julia yD. Sebastián Gomi·
la Gareía, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conceder derecho preferente
á ingreso en el reíerído Colegio á los interesados; debiendo
ser llamados cuando lleguen á cumplir la edad reglamenta-
da, que hoy no tienen, y con ocasión de vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de enero de 1897.
MARCELO DE Mc1BRA.GA.
Sefior Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Inútil.. y Huérfanos de la Guerra.
• '0
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 4: del mes actual, dando cuenta
del acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la instancia
promovida por D." Dorotea Zurbano GaztlUlago, viuda del
primer teniente de Infantería D. Juan Gargallo Gil, en sú-
plica de que se conceda ingreso en el Colegio de Guadsla-
jara á sus hijos D.a Agustina, D.a Maria Estrella, D.lo Con.
cepción y D. Claudia GargaIlo Zurbano, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido A bien
conceder derechopreferente á ingreso en el referido Colegio
á los interesados; debiendo ser llamados cuando lleguen á
cumplir la eúsd reglamentaria, que hoy no tienen, y con
ocasión de vacante.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de enero de 1897 •
M.ulcJn.o D:&~e.l.
Señor Preeidente del CoDJejo de Admiuiatl'ación de la Caja de
.InÚtiles '1 Bu6rfanoa de 1& Guerra.
•••
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COMISIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
9.· S!lCClÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que la real
orden de 4 del actual (D. O. núm. 3), en la que figura. nom-
brado para desempeñar el cargo de delegado de la autoridad
de V. E. en la Comisión mixta de reclutamiento de Sevilla,
el teniente coronel, agregado á la Zona núm. 61, D. Enrique
González Dolgado, se entienda rectificada en el sentido de que
el segundo apellido del expresado jefe es el de Rodríguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eíeetoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 19 de enero de 1897.
Alc.Á.lUU.GA.
Sefior Capitán general de Sevilla '1 Gl.aad••
...:c>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer quede sin
efecto el nombramiento hecho por real orden 4 del se-
tual (D. O. núm. 3\ para el desempeño del cargo-de oñcisl
mayor de la Comisión mixta de reclutamiento de la provino
cía de Almeda, á favor del comandante D. Antonio Benitoz
Gonzáloz, destinando para ocupar la vacante que éste deja
en dicha Comisión, al comandante, agregado á la Zona de
reclutamiento de Granada núm. 34, D. Victoriano Huertas
Lozano. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde al V. E. muchos sños.
Madrid 19 de enero de 1897.
AzcÁRBAGA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Safior Capitán general de la tercer. regiÓD.
... ..
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
3.· SICCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de septiembre último, promovida por el
cabo de la Compañia de mar de la Milicia voluntaria de esa
plaza, Salvador Lladó Durán, en súplica de que se le conceda
la continuación en ñlas por tres años; y atendiendo á que el
srtíoulo 24 del vigente reglamento de la expreeada Milicia,
aprobado por real orden de 16 de julio de 1895 (C. L. nú-
mero 216), expresa terminantemente que á todos los indio
viduos de la misma se les expedirá el retiro al cumplir los
51 años de edad, en cuyas condiciones se hallará el intere-
sado en 16 de abril próximo; y teniendo en cuenta, además,
que los perjuicios en que funda su petición han desapareo
cido desde el momento en que por :real orden de 3 de dí-
ciembre último (D. O. nüm. 275), se ha concedido tí los sse-
gentes de la Milicia voluntaria de Ceuta que Be hayan reti.
rado después de la publicación del vigente reglamento ó se
retiren en lo sucesivo, los mismos derechos ~ivoB que á
loa demás del Ejército, y que como consecuencia han de
obtener en breve el re~iro fonoso por edad 'Varios de 108
aludid08sargentos, el Rey (q. D. g.), Y en IIU nombre la
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Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petí-
ción del recurrente, por carecer de derecho á la gracia que
solicita.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de enero
de 1897.
Azo.ÁDAQA
8aftor Comandante general de Ceuta.
•••
CRUCES
S,- IIIQCIÓX
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Aeamblas de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al comandante de Infantería Don
L-.I. llIontenegro LuJán, la oruz de la referida Orden con la
an~igüedadde 2G de noviembre de 1885.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. :ID. muchos afios. Ma-
drid 19 de enero de 1897.
AzcÁ.RBAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ., llIarlna.
Señor Capitán general de la fsla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente de Reino, de acuerdo con lo Iníonnado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
Don Joaquín Espinillo lIontero y termina con D. Eusebio Da·
cal Pilrell, las condecoraciones de la referida Orden que se
expresan, con la antigüedad que respectivamente se les se-
fíala.
De real orden lo digo á V. J!l. para!!lu conocimiento '1
demés efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afio!!. Ma.
drid 19 de enero de 1897.
AJcÁRUGA
Sefíor PrelJidente del ConseJo S.pr'lIlo do Guerra ., _,..IDa.
Relación que se cita
ANTIGÜEDAD
Arme.s ó cuer);los Empleos NOMBRES COndecoraciones
Día Mes Año
-
Infanteria. •••.•.•..•.• Comandante••••. D. Joaquín Espinazo Montero •••••••••. 6 enero .. 1896
Idem...................... Primer teniente•. ~ Simón Ferrer Garañena ••••••••••.•• 31 marzo •. 1896
Idem•••••.••.•.••••.• Comandante.••.• ~ Félix Cano Villanueva •••••••.•••••• 9 novbre. 1896
Caballería •••••.•.••.. Teniente coronel. ~ Julián Lillo Izquierdo.•••••••••••••• 31 agosto.• 1889
Idem.................... Capitán •••.••••. l> Antonio Aguilar Ortega ••••••••••••• Plaes], •••••••••• 2 marzo •• 1893
Idem••••••.••.••••••• Comandante.•••• ~ Alonso Núñez Núñez•••••••••••••••• 19 sepbre.. 1896
Idem..•.••.•••••••... Teniente coronel. ~ Manuel Michel Osma.••••••••••••••• 9 novbre , 1896
Artilleria •••.••.•.•••. Otro •.••...••.•. l> Manuel Alvear y Ramfrez de Arellano. 28 febrero. 1895
Guardia Cilil •••.••••• Capitán•••.••••• l> José Cofiño Rodri~ez••••••••••••••• 7 novbre , 1896
Infantería ............... Otro •••••••••••• l> Ignacio Martinez Guerra.••••••••••••• 7 sepbre , 189ñ
Idem.................. Otro............. ) Antonio Ros Gare!a••••••••••••••••• 21 agosto •• 1887
Idem••••••••.•.•••••• Otro ............. ~ Pedro Boto Menéndez••••••••.•••••• 1.0 marzo •. 1889
Idem.............. "' .... Otro •••.••.••••• ) Benito Aragonés Arjona•.••••••••.•. 26 novbre. lR98
Idem........... 4I ... "' ••• Otro ..•••..•.... ) Antonio Meñaca Tundidor•.••••••••. CruI:,. ji .......... ~ 17 ídem ••• 1895Caballeria •••••••••••• Comandante•.••• ~ Juan Jerez Varona.••••••••••••••••• 28 tulio••• 1~9ft
Idem......... "' ...... 41 •• Otro •••••.••.•.• ) Manuel Mor'lno y Gil de Boria ••••••• 31 dem••• lXH6
Artillería ••••• lit ••••••• Teniente coronel, l> José Fernánoiez Ladrada Miranda. •••• . 26 díobre•• lR85
Guardia Civil ••••••••.. Capitan•••••.••• l> Enri'lue Lépez Millán Jareño •••••••• 27
1
mayo •• 1BU'
Idem ••.•• ""' •••.•.• "' .• Otro••• 41 ••••• "' •• ~ Eusebio Daca! Pérez ................ 23 sepbre., 1896
I
Madrid 19 de enero de 1897.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BUnombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y mílítar Orden de Sa.n Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder al capitán de Infanteria, retirado,
Don Tihurcio Martín Gouález, la placa de la referida Orden
con la antigüedad de 30 de mayo de 1892.
De real orden 10 digo á V. E. para I!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! aftoso Ha-
aria 19 de enero de 1897.
~OÁlmAGA
Seilor Presidente del CoDAJo Sllpremode Gllerr& '1 ••rina.
Señor Capitán general de la séptima región.
•• 0
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Excmo. Sr.: l!l1 Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales de la Armada
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
Don José Rodriguez Vera Kien y termina con D. Pedro ViJ:.
quez '1 P6rez de.Vargas, las condecoraciones de la referida
Orden que se expresan, con la antigiiedadque:rel!lpectivamen·
te se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para I!U conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 19 de enero de"'1897.
Asc.!UA9A.
Se!lor Presidente del Couejo SUpl'6lDl> de auerra, liarlA•
$10 21 enero 1897
Relación que secita
D. O. nüm. 15
ANTIGÜEDAD
Cuerpos Empleos NO!l{BRES Condecoraciones.
Dia Mes Año
.
Armada •.••..••.•••.• Capitán de fragata D. José Rodriguez Vera y Nieva••• Placa•••••.••••••••••. 27 abriL ••• 1894
Idem •••••••••......• Teniente de navi0l
de La........ ) Angel Elduayen Mathe •••.••••• ,fJ:ruz .••••.••••••••••• 26 novbre •• 1895
Idem ................ 'I'eníente de navío ) Joaquix; Matos Jiménez........ :p'dem .............. t : 2 agosto •• 1896
Idem ................ ¡otro............ ) Pedro Vázquez y Pérez de varga::¡ldem ................ 14 octubre. 1896
Madrid 19 de enero de 1897.
-.-
AZCÁRRAGA
DESTINOS
1.· SnCC¡ÓN
Excmo. Hr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Roy (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudantes de campo del general de división. D. Ramón
González Tablas, Comandante general de lit l.a división de
ese Cuerpo de ejército, al comandante de Iufantaría D. José
San Pedro Cea y capitán de Caballería D. Antonio Fernández
Golfín y Martínez, que desempeñaban el mismo cometido á
la inmediación de dicho general en su anterior destino.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de enero de 1897.
A'ZcÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la cuarta regióli y Ordenador de
pagos de Guerra.
~,,-
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenidu á bien nombrar
ayudante de órdenes del teniente general D. Rosendo Moi·
ño y Mendoza, en situación de cuartel en esta curte, al ea-
pitán de Artillería D. Fernando Gareí. de la Torre y Rey, que
prestaba servicio á la inmediación de dicho general en su
anterior empleo.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 20 de enero de 1897.
MARCEU> DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la lfueva y Extrem.dura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. "'......
3," ao:nóJ'
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia que V, E. cursó á
este Ministerio en 24 de diciembre último, promovida por
el primer teniente de la escala de reserva del arma de Iu·
fantería D. JOS6Díu Palomares, que se halla en situación de
snpemnmerado sin sueldo en esa región, solicitando se le
conceda la vuelta á BU anterior situación. la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, aun
arreglo á lo díspuesto en el arto 4.0 del real decreto de 2 de
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agosto de 1889 (C. L. nüm, 362), quedando afecto á la
Zona de reclutamiento de Granada núm. 34, con el sueldo
reglamenturío del la eRcola. de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectofl. !)jos guarde á V. .El. muchos años. Ma·
dríd 19 de enero de 1897.
AzoÁImAGA.
Señor Capitán g meral de Sevilla y Grauada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el maes-
tro armero, supernumerarío en el regimiento Infantería de
Cuenca núm. 27, Juan Torija Ortiz, pase destinado al se·
gundo batallón (;el regimiento de Canarias núm. 42.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V_E. muchos afios.
Madrid 19 de enero de 1897.
~IARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán g'c:-leral de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de diciembre último,· promovida por
el músico de terc-ra clase del regimiento Infantería de Cas-
tilla núm. 16, M::nuel Para Antúnez, en súplica de que se le
conceda pasar á continuar sus servicios, con el empleo de
sargento, á uno ríe los distritos de Cuba Filipinas, el Rey
(q. D. g.). Y en ,1 nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido dese- .msr la petición del interesado, una vez
que, además de estar sirviendo el compromiso que como
músico tiene contraído, carece de derecho al empleo de sar-
gento que solíotts.
Da reel orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsíguler.res. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 19 de enero de 1897.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Caf'ítán g~leral de Castilla la Nueva '1Edremtdl1ra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el R13:: (q. D. g.), y en su nombre I8. Reina Re-
gente del Reino, f 1; ha servido disponer que el comandante,
capitanes y subaiternoa de ese instituto comprendídos en la
D. O. nmn. 15 21 enero 1897 811
siguiente relación, que comienza con D. Carlos Glreía Hos-
tenech y concluye con D. JOl6 Juncoo. Recio, pasen destina-
dos tí. los tercioll y comandancias que en la misma se ex-
presan.
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1897.
AZCÁRRA.GA.
Beñor Director general de la Gaudia Civil.
Befiores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
q1lÍllta y sexta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
:Relación gue 86 cita
Comandante
D. Carlos Garcia Hostenech, segundo jefe del Colegio de
sargentos, con igual cargo al de Guardias Jóvenes.
Capitanes
D. Ricardo Orive y Antón, de la l.1tcompañíe de la Coman-
dancia de Huesea, á la 5.80 de la de Guadalajara.
t Artemio DIez y Hernández, segundo jefe de la Coman-
dancia de Guadalajara, á la 1.1\ compafíia de la de
Huesea,
t Carlos Burgos y Fernández de Soto, de la 5.n compañia
de la Oomandaneia de Guadalajara,:á la misma, de
segundo jefe.
Primeros tenientes
D. Jaime Loís é Ibarra, ascendido, de la Comandancia de
Caballeria, á la 3.a compañia de la de Toledo.
t José Martin Mayordomo, ascendido, de la Comandancia
de Logroño, á la 3.1\ compañia de la de Toledo.
:t Martin Lillo Martínez, de la 3.a compañía de la Coman-
dancia de Jaén, á la 5.11. de la misma, continuando, en
comisión, á las órdenes del Capitán general de la pri-
mera región.
t JaBé Marfn Palacios, 'de la 5.& compañia de la Coman-
• dAncia de Jaén, tÍ la 3.a de la misma.
Segundos tenientes
D. Francisco González y Sánchel, en comisión en la Coman-
dancia de Gerona, á la 2.&compañia de la de Logroño.
t Ramón Escobar Huerta, en comisión en la Comandancia
de Tarragona, á la sección de Caballería de la de Avils.
t Anreliano Jiménes Lópes'de Medrana, de la 5.a compa-
ñia de la Comandancia,del Sur1 al primer escuadrón
de la de Caballería.
t José Osuna Pineda, de la sección de Caballería de la Co-
mandancia de Avila, á la 5.& compañia de la del Sur.
t José de Sola J Elvira, de la 7.& compañia de la Ooman-
daneía de Lérída, á la 1.& de la de Madrid.
t Francisco Martín Llorente, de la l.a compañía de la Oo-
msndsncía de Madrid, tÍ la 7.& de la de Lérída, conti-
nuando en la Escuela Superior de Guerra,
t José Sanjurjo y Rodríguez Arias, de la. 6.8 compañía de
la Comandancia del Sur, al escuadrón de la daMa-
drid.
II José Jnnecsa Beeío, del escuadrón de la Comandancia de
Madrid, á la 6.1\ compañia de la del Sur.
Madrid 19 de enero de 1897.
.'a
7"~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
~teMiniaterio en 9 de novi\lmbte próximo pasado, el Rey
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(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar el nombramiento de comandante polí-
tico militar de Mindoro, hecho por .v. E. tí. favor del COa
mandante de Infantería D. :Rafaelllorales Hernández.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. )fa-
drid 19 de enero de 1897.
.AsoÁlmAQA
Señor Capitán general de Iaa islas Filipinas.
.".
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propue!to por V. E. á
este Ministerio en su escrito de fecha 80 del mes anterio~, y
en vista de las razones que en el mismo expone, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí. bien destinar, en vacante que de su clase existe
en esa Inspección, por haber sido destinado al regimiento
Infanteria de %aragoza el capitán D. José Fernández Caballea
ro, al del propio empleo y arma, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo, D. Félix paz Serrano.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. !l. muchos atios.
Madrid 19 de enero de 1897.
AIOÁRlUGA
Ssfior Inspector de la Caja general de Ultra~lI'.
Beñoree Capitanes generales de la primera reglón é l.la de
Cuba" y Ordenador de pagos de Guerra.
.'0 ....
Excmo. Sr.: En vieta del escrito que V. E. dirigió_á
este Ministerio en 5 de diciembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,ha
tenido á bien aprobar que V. E., tí petición del general ele
brigada D. Cándido Hernández Velaeeo, haya nomb~o
ayudantes de campo y de órdenes, al capitán de Infanter,:1
Don Eduardo Gasten Ortuño y al de dicha clase de Ingenieroa
Don Emilio Blanco lIIarroqllÍD, respectivamente.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mnohos afias. Madrid
19 de enero de 1897.
Señor Capitán general de')a is1(de Cuba.
..-
EJ~B.CITO TERRITORIAL DE OAN~RIAS
3.a BJlO:nÓN
Excmo. Sr.: En vista la de instancia que V. E. cuma.
este Miniaterio,.en 15 de diciembre próximo pasado, promo-
vida por el vecino de ArrecUe (Lanzarote), D. LlIa Cabre-
ra Sau Giutis, en súplica de que se le conceda el empleo de
segundo teniente del ejército territorial de Canarias. el Rey.
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente.del Reino, ha
tenido á bien concederle el mencionado empleo con destino
a! batallón Reserva de esas islas nüm, 5, por reunir las
condiciones que determinan los anículos 35 y 36 del vigen-
te reglamento de dicho ejército y real orden circular de j) de
junio de 1893 (C. L. núm. 198).
De real orden lo digo tí V. E. para su oonocimianto· y
demás efectos. Dios Auarde á V. lll. muohoa años. Ala·
drid 19 de enero da 1897.
AlZOiJmAB.t.
Señor Capitán general de las lala Canarias,
•
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EXPECTACIÓ~ DE EMBARCO
7.· SICCIél'
Excmo. Sr .: Destinado al distrito de Filipinas por real
orJen de 15 de diciembre próximo pasado (D. O. núm . 2~3),
el oficial 1.0 de Administración Militar D, Fr,ncisco Cayuela
Palomeque, el Rey (q. D. g), y en su nombra la Reina Re·
gente del Reino , teniendo en cuenta que el interesado no
ha podido ser relevado oportunamente en el cargo que des-
empeñaba en el Museo de Artilleda, se ha servido resolver
pase la revista del presente mes en oomisión activa del ser-
vicio, en su anterior destino; quedando en situación de ex-
peotante á embarco para aquel archipiélago, desde el 1.°
del mes siguiente al en que termine la entrega del cometido
que venia ejerciendo, en analogía con lo resuelto en real oro
den de 12 de mayo de 1896 (D. O. núm. 106).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demiB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de enero de 18U1.
MAMELO DE AZOÁIUUGA
Señor Capitt\n general de Cl!ltUlI la Nueva J Extremadar.,
Señores Capitanes generales de las 1.1.. Fllipinll5 y de la
cauta región, Inspector de la CaJ. glneral de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
PENSIONES
S.· SmCCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Mali. del Amparo Fernández Nestares, en solicitud de
pensión para sus hijos D.& Josefina y D. Alfredo Bautista Fer·
nández y entenada D.a Mercedes Bautista Latonf, huérfanos
de las segundas y primeras nupcias, respectivamente, del
teniente coronel graduado, comandante de Caballería Don
Enrique Bautista y Riverón; y considerando es de todo pun-
to inadmisible que disfrutando la citada D." Maria del
Amparo pensión en concepto de huérfana del coronel Don
Miguel Fernández, pueda otorgarse otra á sus hijos solteros
que tí BU potestad se encuentren sometidos, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regen te del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Lupremo de Guerra. y Marina
en 8 del corriente mea, ha tei.ído tí bien resolver que sólo
la referida D.a Mercadea Bautista, por encontrarse en otro
caso, podrá tener derecho á dicho beneficio, con arreglo á la
ley de,22 de julio de 1891; lo cual será ocasión de apreciar
si lo reelama por medio de su tutor.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de enero de 1897.
Asclmu.eA
Señor Capitán general de BRrrOl, Navarra y Vascongadas.
&I1or Preei~en~ del CoueJQ Supremo de Guerra J llariDa.
•• 0
Excmo. Sr.: En yiata de la i~tancia promovida por
D.a Cellltiaa Les.... '1Hermu, ~illdadel alférez de Ejército
para los e~ de retiro, guardia alabardero D. Arcadio
Ferrero Parla, en l!Olicitud de pensión; y no encontrándose
la interesada comprendida en ninguna de bus disposiciones
vigente! tl6llde la fecha en que falleció su marido, el Rey
[q. D. g.l, J en su nombre la Reina Regente del Reino, de
confermidad con lo expueetc por el Oonaejo Supremo de
Guerra y Marina en 31 de diciembre próximo pasado, se ha
IlerVido deieBüm81' la referida ínetaneía,
De real orden lo digo • V. K. para BU oonoalmien~'J
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 19 de enero de lR97.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J.• rin••
-~..
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha t-nido á bien conceder D,a Pelípa Mercedes Olagui-
bel y Guzmán, viuda del primer teniente de la Guardia Ci-
vil D. Román Fernández y Fernández, la pensión del Mon.
tepio Militar de 470 pesetas anuales, á que tiene derecho
como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nü-
mero 278), y la bonificación de un tercio de dicha suma, Ó
sea 156'66 pesetas, también al año, con arreglo á la ley de
presupuestos ,de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295); los cuales
señalamlentoa se abonarán á la. interesada, elloo en la De-
legación de Haeienda de la províneía de Burgos, y el segun-
do en las cajas de Puerto Rico, ambos desde el 14 de sep-
tiembre próximo pasado, siguiente dís . al del fallecimiento
del causante, ínterin conserve su actual estado y permanes-
ca en la Península¡ pues si trasladase su residencia á Ul-
tramar percibiría, por las referidas cajas de Puerto Rico, la
expresada pensión de 470 pesetas anuales, con el aumento
de 2 pesetas por una, ó sea en total 940 pesetas al año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra '1 Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Puerto Rico.
.. -
PRÁCTICAS DE ESTADO !lAYOR
7,- SECOI6lr
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Director de la
Escuela Superior de Guerra dirigió á este Mini5terio en 21
de octubre último, cursando instancia promovida por el
alumno de la misma, primer teniente de I¡¡genieros D....
Duel Garcia Borales, solicitando se le conceda efectuar en
esas islas, y en una columna de operaciones, bajo la diree-
ción del Eotado Mayor de ese ejército, la campaña logistica
que exige el plan de estudios de dicha Escuela, una ve: que
no ha podido verificarla con SUIl compañeros dentro del
plazo señalado, por encontrarse enfermo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente; debiendo remitir V. E.
oportunamente á este Ministerio, á los efectO!! que corres-
pendan, las notas que en la ejeeucíón de los trabajos logíl5.
ticos merezca el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnehoe aftos. Ma.
drid 19 de enero de 1897.
MCÁRRA.GA
Señor Capitán general de las islas Filipinls.
Señores Capitauea generales de la primera y cürla regiODM.
Director de la Escv.ela Sllpefior do Guerra, Inspector de la
Caja geuonl do Ultramar y Ordenador de pagos dé Guerra.
D. o. b.mn. 15 21 enero 1891 '13
Sellor General en Jefe del ejército .e l. i8la de Cd•.
Doa .lngel Correa Alerr', y termina con el soldado del mismo
cuerpo Petronllo Ramos Martíne., en recompensa al compor-
tamiento que observaron en los combates sostenidos contra
los insurrectos en cRemedios) (Las Villas), lO! días del 24
a127 de mayo del año anterior.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de enero de 1897.
RECOMPENSAS
1.· 1IIOl:lI.
Iluao. SI.: &1 v1&ta de lo expuesto por V. E. , este
MInlnerio .n su comunicación de 13 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), 1 en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por J:el!IOlución de 7 del actual, ha tenido á bien apro-
bar la eoaeeaíón de gracias hecha por V. E. á los oñoíales,
Clla8ell 6 individuos de tropa y voluntaríoa que se expresan
In 1& siguiente relación, que da principio eon el capitán del
primer batallón del regimiento Infantería de Pavía núm. 48,
Relación q~ 88 cita
. (
AZCÁIUU.GA
mue. NOMBRES 1te1lOll:1pen... que le le. oonoedllD
Capitán•••• •.•.. D. Angel Corres Alegre .••••••.•••• Orul de V', clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensíonade;
Segundo teniente. ) José Conde Oruj ••••.•••.•••.•• Cruz de 1." olase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sariento •••••••• Melchor Escollo Jurado •.•.•..••.. ,Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro•••••••••••• Alvaro Garcia. Bodrígues .•...••• "( tíntívo tojo y la pensión mensual de
Soldado de La Jos é Cabello González•. ••• •.•...•. t 2'50 pesetas, nO vitalicia.
otro Francisco Prieto Rivero \ .
1 bó dI I f8 Otro de 2.& Melchor Ruíz Villalba ,.~ pn • í e lireg'48nr, Otro •..••••.•.•. Alfredo Simón Bsllarse••.••.•••.•. !
e av a n m. • .. Otro •••.••.•.... Juan Herrera Caballero ...•..••..•
Otro I;>íego Ruíz Caparrós .
Otro Jaime Hernández Tena ..
Otro .••••••••.•• José Vera Gonsálea .
Otro . • . • . • • • • . •• J eBÚS Molina B'emándea•• ••••••.••
Otro • • • • '" .••.. Juan Garcia Navarro .••••• '" •••••
Otro •.••..•..•.• José Martinez Bernal•••.. •........
Otro.•••.••• •••. Juan Ibsrra Portillo....... ....•••.
Otro••••••.••••• Antonio Sánchez Marin•• ••••••••••
Otro ••••••••• '" Pedro .Puigc.ervet B~r1íl?meu•••••••• Orus d. lata del Mérito Militar con d!J.Cabo•••••••••• •• Antomo Qumtero Gírcí ón., • • • • • • • • ti ti P .
Otro••••••...••. Pedro Donaire de la Cruz. • . • • • • • • . n:vo JIO)o.
Soldado .••••.... Juan Muñiz Hídslgo ••••••.•••••••
Otro •••••.••••.• Juan Mu~ozBánehes••••• " •••••••
1.-1' bón. del reg. Inf.- Otro•••••••••••• JnanPilíeroMoraies ••••••. '" ••••
de Borbón núm. 17 Otro Pablo Gonzál61 Jíménes ..Iotró Juan Mariscal Jiménez ••••..•.••..
Otro •••••••••••. Ramón Martinez Vargún ....••...•
Otro••••••.••••• Juan Prieto Rubio ..•••. ••.••.•••• :
Otro •.••••••.••• Florencio Booh Oampso ••• •.•••••• .
1.- 810. de VOlnntari061&rgento•••••••• Juan Gómes Gómez••..•••. •• ••••.
IaOTUhuw]OI de Cama- Cabo ••••••••••• Juan ~8ZGonséles ••••••••••••••••juani Movilizado.•.••.. Antomo Vega Vergsra....••..••.•. ·
...................... Otro Benito Pérel Reyes ..
, ', . H~RlOO8' . . .
1 el bón del reg "Inf a) "¡Cruz de plata del Mérito Militar con diJ-
•de Bo;bón nú~. 17:.5COrneta.•••.•.•. Antonio Urbano Alidraga.......... tintivo rojo y .la .~nsión mensual de
I 7'50 pesetas, vüahcm.1er bón d 1 lnf "¡PrA . MIGó M Cruz de plata del Mérito Militar con dls-
• • e reg. • etíco ........ anue. mez artero...... " . . .. . tintivo rojo 1 la pensión mensue! de
de Pavia núm. 48••• ~ldAdo••••••••• Petromlo Ramos Martines......... 0'50 tas. "_1:'
¿J pese ,n VIIoAUCl8.
I
Madrid 19 de enero de 1891. AscÁBB.A.9A
..~
Excmo. Sr.: En vista de lo expnesto por V. E. á. este
Ministerio en su comunicación de 13 de no:viembre último,
el Rey (q. D. g.), Y6n8U nombre la Reina Regente del Reino,
por resolueíón de 13 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á. loa oficiales, clases
é in.dmdU08 de tropa y gnerrilleroa que se expresan en la
signiente relación, que da principio con el teniente coronel
del primer baWlón del regimiento Infanterfa del Rey nú-
mero 1, D. Eariqu BnlIlla Gil, y termina con el ¡Uerrill6lO
91am~ de MataDSlUl AmOmo mdollariiD, 1 frior-
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gar á los ;jefespropueskJ8 por V. lIl. en la misma. fecha, las
que expl'El8& la rélaeión citada. en tooompensa &1 comporta.
miento que observaron éñ el CottlMte sostenido contra los in-
surrectos en cJioarita~y cCanar:reoS) (Matanzas). el día. 3 de
julio del año mierior.
De real orden lo,digo á V. JiJ. para su oonocimienkl y
efectos consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos alíos.
Madrid lÓ de ell6lri de 1897.
Azc~oA
Sdo1'e.n.al 6ft Jelt cW ..... la lila .. Gúa.
S14 21 enero 1897 D. O. n'6m. 1&
BelacWn que 86 cita
Otrf¡)••••• •••• "...
Otro .... "... ".. ".
Otro.. "" .. "." .• "
Otroescalareserva
Cuerpos
---------.1 Cl.... N."",,,,' ~~m_ qu ..l..........
Teniente coronel•. D. Enrique Brualla Gil ••.••••••••• Crus de 2.a clase del Mérito Militar co~
distintivo rojo, pensionada. ' - , .
Capitán.. •• ..•. ~ Jesús Muñoz Tello ••••••••••••• Cruz de 1.~ clase de Maria Oristina.
Primer teniente.. ~ Pascual Gracia Perruca••••••••. Empleo de capitán.
Segundo teniente. ~ Cristóbal Colón Bertodano •.•... crudis~ de .l.a ~e ~.el :M,~r!tl>~~~ c~p..
tinüvo rojo.
~ Hermenegildo Martín Pérez . • . • • .
, Juan Me:lda Blanco..... •••••••. ruz de l.a clase del Mérito Militar con
, Manuel Canga Argüelles VillaAft. distintivo rojo, pensionada.
) Ricardo Días Gómez••••••••••••
Otro. • • • • . • • • • •• ~ Luis Cantabrana Morales .••••••• 'Oruz de V/, clase del Mérito Militar con
distintiTo rojo.
Otro..... ••.•••. »Baltasnr Magallón Bueaa..•••..• Cruz de 1.'1. clase del Mérito Militar con
distiutivo rojo, pensíonade,
Otro id. gratuita . 1 Francisco Suárez Fernantlez ••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro íd. retribuida » Miguel Gómez Cabezas. • . • • • • • •• Mención.honoríñca,
~cruz de plata del Mérito Militar con dís-o Sargento •••••••• Rafael Lópes Palma. • • • . • • . • • • • • . • tintivo rojo y la pensión mensual de. 2'50 peseta!!, no vitalicia.Otro Antonio Martínez Muñoz \ .
Cabo Sebastián Alonso Gómes oo oo
Otro Cecilia Muro Pinillos .
Otro •••••••••••• Agapito Martinez Huertas •..••.•••
Otro •••••.•••••• Andrés Velasoo Martín .•.•.•.•.• ,.
Otro Fausto Andrés Aliaga .
Otro. • • • • • • • • • •• Eusebio Marin Gonaálea •••.•••••.
tro.. .. • .. .. Cándido Escorza López ..
tro •••-••••••• " Marcelino Ladesma Gil ••••••••••••
tro •••.••••.••• Enrique Serrano García Ibáñez••••.
tro. oo .. .. • Eladio Conde Menéndez .
tro •.•••••••••• Pedro Castellano Rodriguez••...•.•
Oometa. . . . . • . •. Pedro Barriguel Vilarrasa •••••••.•
tro , . •.. . • • •... Domingo Ortega Lópaz .•••••••••••
l,er bón. del reg. Iof.R Otro••••••• .•••• Alfonso Cailta~os Martinez••..••.. ;
del Rey núm. 1 Otro ~ José ~olea Ambas :
Soldado de 1. '" EstaDlslao ValJelengua García•.••• o
ro ••••.••••••• Gumersindo Martínez Naval6n •••••
Otro de 2.-...•••• Agustín Padíal Terrón ••••••.•••••
ro Andrés Sánchez Segura ..
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Molina Córdova.••••••••.•
tro Antonio CobosSánchez :
ro •••••••••.• • Agustín Hernando González .•••••..
ro • • • • • •• •• • • • Antonio Moreno Olavarrísga •.•• ••.
tro ••••••••••••¡Camilo Antera Torrejano •.•••• ••..
tro. .. • • .. .. Da~~án~. Iuners Arauja •• o ••••••••(cruz de plata del ~érito Militar con dis.
Otro ,EmIlIo M~.rtínez.Avalo............ tintivo rojo.
tro 'Esteban ~leto Lopez .
tro••••.••••••. Eulogio Navaja Carrillo .••••••••••1
Otro•••••••••••• Francisco Greciano Carrasco .•.•••. ·
Otro Francisco Calvo Gil. .'
Otro •••. " •••••• ,b'lorentino P éres Lumbreras•. •. •.•
Otro• ••••••••••• Gregario Gareía Sánchez.•••••. •••.
Otro. • • • • • • . • • •• Gaspar Gutiérrez Sáez .
Otro José Gareía Ochoa.•••..•.•.••••••
Otro•••••••••••• Jos é Rodríguez Velver ••••••••• ••.
Otro•••••••••••• José Fernández Santiago ••• ••••••.
Otro Juan Oamargo Ellas .
Otro Juan Rodríguez Jiménez ..
Otro José Suárez López .
Otro Juan Guardado Granado .
Otro •••••••••••• Juan Carretero Palacloa• • • . • • . • . • •
Otro José Poch Badruna "•••
Otro Manuel Guerra Guerra .
Otro N-arciso Mateo Ochoa ..
Otro. • • • • • • • • • •• Olegario San Millán COrcuera." ••••
Otro•••••••••••• Pablo Buís Lara••••.••••.. •• '.' •••
Otro Pedro Arribas Sánchez 1
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Irlzubíeta Terreros .••••••••• i
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Pérez Espinosa....•••••••• ~ i
o••••••••••• "lPedrO Zamora Garrancho .•• ••••..• 1
. o•••••••••••• Pedro Garcla Jiménez f
•••••••.•••• Quiieiio Mambrillas Marcos ,
.
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Recompensas que le 181l conceden
---------1...... NOMBRES
Soldado. •• • • • • •• Quirico Lafuente Fuente•••••••••• '1
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Berdaja Flores.•• ••••••••••
Otro •••••••••••• Rafael Manzano ctarcia•••• •.•••••••
Otro. • • • • • • • .. •. Rafael Aguilar Morilla ..
Otro •••••••••••• Rafael Maldonado Martin•••••.•. , .
Otra•••• •••• " •• Rafael Jíménes Millán.••••• , " ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Ballesteros Gil .
Otro. • • • • • • • • • •. Bantos Salguero Salguero••••.••• ••
Otro •••••.•••••• Toribio de Juana Ortega •••••.••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás Perales Borga.••••••••••••••
Otro. •• • • • • •• • •• Tomás Ruiz Días GÓnaez•••••••••••
Otro ••••••••••• • Vicente Hernándes Alonso •••••••..
Otro Juan Riano Villegas .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Padilla Barbero .••••••••••
Otro •••••••••• " Cipriano Corral García ..••...•...•
Otro •••••••••••• Francisco Gómez Quesada..••.•••••
Otro ••••••••••• . Felípe Lozano Bolivar ..•••.••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Franoisco Grande López .•.••••.•••
Otro •••••••••••• Juan Hernández Abajo .••..•.••.•.
Otro •••••••••••• Jot!é Guerrero Mateos .••••••••••••
Otro Julián Garcla Expósito ..
tro, •••••. ••••. José Mora. Que!!ada .••••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Ortej!;a Parrado .••••••••...•.
Otro •••••••••••• José Días Pérez .•••••.•••••••••••.
Otro Juan Gareía Castillo ..
Otro. • • • • •.. • Jnlíán Serrano Gareía .
Otro José Martinez Medina .
Otro Luis Carretero Aranda .
Otro •••••••••••• Luis Lópes Vico•••••••••••••••.••
Otro •••••••••••• Manuel Montalván Martinez.• ••.•••
tro , ••• ••• ••••. Manuel Puch Cano • . • . • •• . • • • • • • •.
ro •••••••••••• Manuel Montero Rodríguez.•••••.•.
tro.. • • .. .. Serafín Rodríguez Robles .
tro, • . • . • •. •. .• Patrocinio Expósito•••.....•••••• .
tlo Yaleríanc Benito Olaya ..
tro •••••••••••• Fernando Alfara Martín. , .••.••.••
otro •••••••••••• Justo Gil Carra.•.•...•..•....... .
1.er bón, del reg. 1nf.a Otro Guillermo Galinea Olíván Cruz de plata del Mérito Militar con díe-
del Rey n.m. 1..... ro Jwm-Muñóz Sáez tinüvo rojo •
• • • • • • • • • • " Modesto Romero Torres ••••• •••.••
tro •••••••••••• Manuel Gutiérrez Zorrilla••.••••••.
ro •••••••••••• Luía 'I'ortoss Ayuso •••••••.•••••.•
tro •••••••••••• José Fernández Sánchez•• ••••••..•
tro •••••••••••• Andrés Lebana Expósito•••.••••..•
tro •••••••••••• Antonio Cuervo Marión.•••••••••• •
tro. • • • • • • • • • •• Ramón Banglas Caatier••••••••••••
tro. • . •• . •••. •• Manuelliánchez Muñoz ••.•••••••• •
ro •••••••••·••• Manuel Prado Fulgueira•••••••••••
otro•••••••••••• José Maria Sáenz Aragón••.•••••••
tro. • • • • • • • • • •• Emilio Sánchez Rueda ••.•••••••••
otro Antonio Morales Ortega .
Otro Arturo Góngora Altés .
Otro •••••••••••• ¡Apolomo Lozano Mufioz•.•.•.•••• •
Otro •••••••••••• Francisco Caballero Espejo .••••••.
Otro •••••••••••• Francisco González Ban José .••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Cuenca Bergíllo..••••••••
. otro Gerardo Terreros Pérez .
Otro •••••••••••• José Boch Guillamet••••••••••••••
Otro ¡J uan RodrIguez Pérez ..
Otro ¡José Varea Salvador •• •..•••.•••••
Otro !J uan Bnelamo S ánehez•.•. •••••••.
Otro Juan Vicente Magro .
Otro ••••••••.••. lLuis Castillo Hidalgo•••••..••.••••
Otro ••.•••••••• • Lázaro Biedma Almagro .••••••••••
Otro•••.•••••••• Luoas Ledas Fernández .
Otro•••••••••.•• Manuel Llorente Martinez •••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Burgos Montero • •••• ••••••
Otro •••••••••••• Manuel Mexias RiVBS •••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Moreno Manzano ••.••••••. 1
Otro•••••••• ••.. Martín Linares Mora..•. . -,
ORo•••••••••••• Marcelino M8rlinez Fuentes•••••••• ,
Qiro Nemesío Prieto Barco •••.•••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Moreno Caldero••• •••••.•• '1
Oiro•••••••••••• Pedro Quesada Mendoza•••••••••••
Ofto •••••••••••• Ramón Gonsáles Garcta••••••••••.
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Soldado •••••••••' Vicente Diez Pascual. •••••••••••••
Otro•••••••••.•• Wenceslao Bequena Segura••••••••
Otro••.••••••••. José Salvador Loro ..•..•••..•..•.
Otro•••••••••• " Pedro Martínez Garc ía••••••••••••
Otro•••••••••••• Ramón Merino Galiana•• " •••••••.
Otro. . . . . . . . . . .. Alfonso Rniz D!az .
Otro • •.•••.••••• Antonio Ubeda Villegas.•••••.••..
Otro••.••. ••..• • Agustín Caballero Expósito•.....• •
Otro•••.• '" •••. Balbino Torres Huertas•••..••••••
Otro••••• ••.•. •• Cristóbal Olid 'l.'orres •••••••••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Carmelo Belmonte Osorío •••••••••
Otro. .. .. .. .. Demetrlo Carrillo Soté! ..
Otro•••••••••••• Francisco Poroel Gómes•••••••••••
Otro •••••••••••• Florentino Izquierdo López ••••••••
Otro .•••••.••.•• i'austino Ballesteros Gutíérrea•••••
Otro••••••••••.• Fermín Tavalera Biedma••••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Ildefonso Hera Arario•••••••••••••
Otro•••••••••••• José Rivas Carballo •••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Cantero Valenzuela ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Bañón Torree:.••... ••..••••••
Otro. • • • • • • • • • •. J osé Palomino Consuegra .
Otro •••••••••••• Juan Santos Santiago•••.•.••••.••
Otro •. " " •• ••• , Luis Zúñiga Esperidion•••••.••.••
Otro •••••••••••• Líborío Martinez Ramíres••••••.••
latro•..•••.•.••• Manuel Martinez Vergara•••••••• ••
1.er bón, del reg. Inf.a Otro••.••.•.•••. Manuel Rey Oaram és •.•.•...•.••• Oros de plata del Mérito Militar cOD dis.
del Rey núm. 1. .••.• Otro•....••..•.. Marcelo Rayas Coca............... tbltiVO rojo.
latro •••'••••••••. Pelegrín Dfaz Mateo .••...•.......
Otro••••••.••• •• Pedro Alfaro Yeste . •••..••.••••.•
latro•••••••••••• Pedro del Solar Mayor •.••••••.••.
Otro•••••••.•••• Rafael Lozano Luque .••••••••.•• •
Otro•••..•..••• . Sebastián Anguiano Grijalvo....•..
Otro. • • • • • • . • • .. Miguel Rubio •••...••••..•••••.••
Otro..•.•.•.•••• Ignacio Silvelltre Sánchez••••.••.•.
Otro•••.•••••.•• José Quevedo Lozano•••••••••••••
Otro•••••••••••• José Rubio Garrido•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Ferreira Péres••• ••••••••••
Otro .••••••••••• Santiago Pinedo González•••••••.•
Otro•••••••••••• Antonio Mingorance Sánohez .
Otro •••••••••••• Antonio Estepa Gómes•.••••••••••
~o•••••••••••• Antonio Haya Coba •••••••••••••••
Otro ..•••••.•••• Antonio Salas Nieves •••.••••.• •.•
Otro••••••• '" •• Alberto Serrano Garoís .
Otro Antonio Jurado Pulido ..
Otro •.•••.•••••• Antonio Lueas Padró •••••.•..•. •.
Otro •••••••••• •• Bartolomé Villaverde Pablo.... " ..
Otro. • • • • • • •• • •• Zenón Espada Buíz•.•••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Eusebio Espada Ruiz •••••••••••••
Otro•••••••••••• Eloy Fernandez Núñes ••.••••••.••
Otro••••••• ••••• Tomás Pozo Zára1ie...•.••.•••••••
Otro. • • • . • • • • • •. Esteban Fraile Pérez•••.••••••••••
Otro••••.••••••• Manuel ,Quintero Romero •••••.•••
Comandante••••• D. Manuel Cabello Besa •.••.••••• • Cm.. de 2.- a1ue, del Mérito Milltar eon
. .. distinth'o rojo, peomonada.
Capitán•••. t :»:: »Au~eliomas Garrido... ..•..•. 'tcrus de 111. olase del Mérito Militar eonSegundo teniente. »FéIIX Churruen Doires......... •.•• . ' .
Otroescalareserva » Julián Rodrigtlc~Aloul'lO........ distintiVO tole, IJInBlonada.
Sargento••••••.. Saturnino Jofre Roldan•••••.••••.
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Aríspe Ituarte.• ••.••••• ••••.
Cabo ••••••••.•• José Fernández Alvares••.•...••••
Otro • ••••••••••• Francisco Martín Prieto•••••.•••••
Otro•••••••••.•• José Gonzáles Morón.•••••••••.•.•
1.er bón, del reg. Inf.&¡Otro•••••••••.•• Pedro Alonso Bodrígues•••••••• •••
de Valencia núm. 23. Otro Pedro Mayor ~an:r; .
Otro•••.. " ••.•• Valentin Qnin1ianilla Garcla•••••••
Comete•••••••• • Begundo Marifnez Poincón•••..••.• Oros de p1ft1ia del Mérito Militar con di.-
Otro Agustín Colín Robles............. tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Inocencio Ramos Oroseo .
Otro••••••••••.. Clemente Arechago BIlSAve••••••••
Otro•••••••••••• Pasenal Sánchez.••••••.••••••••••
Soldado de V~..• Bias Oarraseo MedinilIa•••••••••••
Otro• ••••••••••• Gervasio Qoiroga. Robledo•.•••••.•
Otro•••••••••••• Juan Martin Haras••••••...••••••
.otro ., • Bic,a;rdo LniJJ Pér ..
Otro ............. • • B'rncttloeo Bega.ra Mufa .
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Militar con día•
Cuerpo.
__________\ -. \ _ NO~RE' _ • . ~_(;()_. mpeII.BRll que lIela. eoneeden
¡Soldado de 2.6 ••• Agusti.n Román García.•••• ••••••• 1Otro •••••••••••• Actonío Dümingutlz Alonso ••••••••
Otro ••••.••••••• Benito Abanes Bueno •••••• ••• •••
Otro. • • • • • • • • • •• Fraueíaco Remesat Lorenzo••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Pichel Bartolom é••••••••
Otro •••••••••••• Guillermo Casl\ílo RanCla ••••••••••
Otro •••••••••••• Ignacio Eguia Aguirre • •••••••••••.
Otro •••••••••••• "liguel Fernández Lozano••••••••••
Otro •••••••••••• Norberto HI-'rrann ()afltilla ••••••••••
Otro •••••••••••• ::;egundo Durán Casado .
Otro •••••••••••• l:jinforiano Eflpatia Gareía.•• •••••••
Otro. • .. • • .. • • •• Hantia~o Veleda Prada .•••••.•••••
Otro •••••••••••• Joaquín Valero Cortés .
Otro••••••• " •• • -Iantiago Paz Martinez••.••••••••••
Otro ..••..••..•. Tomás Ruiz GHti •••••••••••••••••
Otro•••••••••.•• Tomás Benito Rodríguez ••••• ••••••
Otro•••••••••••• Valentía Torrea 'Porrea •••••••••••.
Otro•••••••••••• Vicente Rodríguez Martín••••••••••
Otro•••••••••••• Zacarias Radejas Lnrenzn •••••••• "
Otro••••••••• .•• Torihio Estrada Méndez••.• •••••••
Otro •••••••••••• Manuel Rodríguez Ganado •••••••••
Otro•••••••••••• Menuel Antón Delgado ••••••.•••••
Otro. • •• • • • • • • •• Juan Ariol~ ViJa.J ta •••.••••••••••••
Otro •••••••••••• Guillermo Abad Salinas •••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco MatE:o Incógnito •••••••• •
Otro••••••••.••. Eatanil:<lao Berdugo Puente.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Domingo Domínguez Sánchez •••••.
Otro••• ••••••••. Antonio Rodríguez Hidalgo••••••••
Otro Angel VilIar de Ia Mano ..
Otro•••••••••••• Antonio l:levillano Martin••••••••••
Otro •••••••••••• Lázaro Chimeno Ramos •..••.•••••
Otro•••••••••••• Leoncio G ómez Labrador••••••.•••
Otro. .. •• .. • .. •. Pedro Iriondo Bastida .
tro Vicente Gutiérrez Diez .
tro•••••••••••• Marcelino Rodríguez Martín••• •••••
tro, • •• • •• • •• • José Fernández Gonzalez .••••••••••
1 er bó d" 1 I f ll.dmro Andrés Landa Astorna e d 1 t d 1Mé "t
•V In•. e r~g. n
23·
e Otro Francísco Pigue Garcia ........ .... r~\.e p a.a e . rIO
a 8nCla numo ••• Otro •••••••••••• Domingo Barrios fi;scudaro... •• •• .• In lVO rOJo.
tro •••••••••••• Tomás ArriabaIs Uribarri ••••••••••
ro •••••••••••• Gregorio Ramos HiJalgo••.••••••••
otro ••••••••••• • Luís Lobo Prieto.••••.••••••••••••
otro. • • • • • • • • • •• Casímíro Justo Barrlo , ; • • • • •• • •••
tro •.•••••••••• Buenaventura Xtlv~rro F~rri. •••••.
Otro •••••••••••• Francisco Casal Roque • • • • • • • • • • • •
tro •••••••••••• Fernando Jesús Esteban•••••• •••••
tro •••••••••••• Juan Alday Basañer•• • •. • • • • • • • • • •
tro ••••••••••• . J osé Navinoz l\ú 'l:lenell•••••••••••••
tro •••••••••••• Florentino F~laFtánMartín•••••••••
tro •••••••••••• Valentin Gonsales Marcos .•••••••••
tro •••••••••••• Lueíano Calzado López • • • • •• • • • • • •
tro •••••••••••• 5alustiano Bilbao Expósito ••••••••
no Joaquín Parrado Camonte•••••••••
Otro•••••••••••• Cándido Barajas Garcia. •••••••••••
Otro •••••••••••• José Goyomana Iríarte ..•••••.•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Isidro Benaola IturraJda•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Julio Yamas Gare ía••••••.••••••••
Otro•••••••••••• J osé Ayarbe Zabala ••••••••.••••••
Otro•••••••••••• Fermin Lorenzo Alvarez . • •• • • • • • • .
Otro•••••••••••• Pedro Menlíbre Fernandez•••••••••
Otro•••••••••••• Miguel Turnell Figueroa•••.•••••••
Otro•••••••••••• Miguel Olaríso P raseh•••••••••••• •
Otro•••••••• •••• Olegarío Miro ¡:;¡¡/)até••••.••••••.••
Otro•••••••••••• Ram ón Mar tín. , •••• •.••••.••••••
Otro•••••••••••• Juan de la Torre Escudero .
Otro••••••• ; •••• Kico188 Pérez Sltlvador •••••••••"•••
Otro •••••••••••• Andrés Becaria Prado •••••••••••••
Otro•••••••••••• Joaqu ín Villas Ferrero ..••..••• •..
Otro••••••••• ••• José Benito Sanz.•••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Cándido Soria Mozo .
O~ro•••• '" ••••. Manuel Alonso Martinez••••••••••• "
Otro•••••••••••• Ramón Garrigó Ohaparzí, •••••••••
• • • • • • • • • • •• P,,:dro Cescueds Solana• .••••••••••
ro •••••••••••• Francisco Sanchez Alonso.••••• ••• •
¡Ono••••••••••• • Aquilino Fl:Jrnández Vicario••••••••1Otro•••••••••••• Marian.o MAyor Mielgo•••••••••••••
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NOMBRESClase.
--1-----.1--
Soldado de 2.a ••• Mariano Alasariego Santos •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Matias Gómez Saiz•••.•• '••••••••.•
Otro •••••••••••• Maximino Alvarez Sanz ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Maximino Rodríguez Gareia •••••••
Otro . • • • • • • • • • •• Matias Martín López .. •••••••••••.
Otro •••••••••• " Melquiades Peeharrona Ananz••••.
Otro .•••••• ••••• Nieanor Fol Minayo •••••••••••••.
Otro ,; . • . . .. Pedro Martin Barrio .
Otro Pablo Rodero Palacios ..
Otro •••••••••••• Perfecto Ruiz Rodríguez•••••••••••
Otro •••••••••••• Práxedes Santos Alvarez••••••••••
Otro. • • . . • • • • . •• Pedro Celestino Pecharrona••••••••
Otro Ramón Saura Guardia ..
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Gareia Ostigueta•••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Tornell Listero ••••••••••••
Otro •••••••••-. •• Ricardo Dominguez Delgado••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Ricardo Rogel Garcia •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • .• Remigio Yelasco Rodri~ez ••••••••
Otro •••••••••••. Bomualdo Alvarez Pinillos ••••••••
~Otro . • • • • • • • • . • • Simón INnes Pino •••.••••••.••••.let bó d 1 1 f a Otro Saturio Garcia Blasco .•d yn'l e. regú' n 2'3 airo •••••••••••. Kantiago Alfonso Torrado ••••••••.e a encia n m. Otro •••••••••••• Bantíago Elarriaga Basterrechea.•••
Otro. .. .. • • .. Hebastián Toro Prieto ..
Otro .••.••••••• • Sebastián Villar Andréfl •.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Segundo I b áñez Baguerin ••••••••.
Otro ..•.•••••.•• Timoteo Alvarez Gonsalez••••..•• •
Otro •••••••••• •• Ventura Alonso González...•••.••.
Otro •••••••••••. Zoilo Hernández San Juan ••••.•..
Otro Cristóbal Ruano Marin .
Otro •••••••••••. Esteban de la Fuente Crespo •••••.•
Otro •••••• , .•••• José Santos Rubin•••..•.••.•••.•.
Otro Mariano Suárez Alonso .
Otro •••••••••••• Martín Bosquera del Rio.......... Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro. • • • • • • • • • •• Matias Ramos Llamas •••.•••••••• tlntivo rojo.
Otro Pablo Barbero Iglesias .
Otro•••••••••• " Santiago Alvarez Marin••••.•.••••
Otro Ignacio Ugarte Eoriza .
Otro. • • • • • • . • • •. Ignacio de Barrios Rodríguez.••...
Otro •••.•••.•••. Jaime Feliú Llovet, '" ••••.••.•••
Otro •••••••••••• Antonio Cos Llorente•••••••••••••
.Oabo •• . . • • • • • . . José Diaz Moro •••.•••..•.••.••••
Otro ••• •.••.••.• Manual Macias Marchante .
Otro. • • • • •• • • • • . José Cuevas Damas•••...•••.•••••
Trompeta ••••••. Dionisia Puente Pamía.•••••••••••
Herrador . . . • • •• Francisco Rodriguez Ponce•• •••.••
Soldado de La• • • José Bañes Garcia•.• •••• •••••••••
Otro de 2. a •••••• Autonio Dfaz Camacho•.••••••••••
Otro ••.•••••••• , Antonio Pérez Romero .•••••••••••
Otro • • • • • • . • • • • • José Diez Gómez•••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Alfonso Rodríguez Sierra•••.•..•••
Esbuadróll del reg. Oa· Otro •••••••••• •• Antonio Muñoz Sánchez••••••••• ••
allería de la Reina Otro. • • • • • • • . • •• Antonio Gómez Casares•••••••••••
número 2.••••••••.. Otro.••••••••••• Diego Salia Ortiz •••.•.•••.•••••.•
tro, . • • . • • • • • • . Eusebio Malato Diaz••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Clavo Ferdández•.•.•••.•••••
Otro Pedro Barón Pavo .
Otro •..••.•••.••• Cayetano Llana de Pablo .•••••••••
Otro •••••••••••• Miguel Sánchez Béniz ..•••. •••.••
. Otro •••••••.•••. Manuel Fernández Borrero•• ••••••
Otro Martin Molinero .Benito•.•.••••••.
Otro•••••••••••. Vicente Elias Alonso•• ••••••••.• ••
Otro •••••• •••••• José Navarro Martin•.••••••••••••
IOtro•••••••••••• llntonioAIroyoFragoso•.••• •••.••
17.o tercio de la Guar.¡Cabo •.••• ••.••• Antonio Agudo Muñoz .•••••. •.• ••
día Civil. ••••••••••• {Otro. • • • • • • • • • •• Serapio Santos Guridi .••• •• ••••••
ICaPitán ••••••••• D. Carlos.~bello B7sR••.•• ••••••. IOrnz de 1.8 clase de Maria Cristina.Bargento , . • • Agustin \ lves Agnílar .Cabo Juan Iglea ías Gareía .
Otro•• ••••••••• , J osé Toyos Lima. •••••.••••••••.•.
Guerrilla local. de Ma- Otro •••••••••••• Román Mufioz Escosara••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
tsnsaa••..••.••••••• Guerrillero•••••• José Lsvín Lavin........ .... . .... tlntivo rojo.
Otro •••••••••••. Francisco Diaz Cabrera.•••••••••••
Otro.. • • • • • • • • •• Gregorio Núñez Rico ••••••••••••••
Otro JOE!é Jorge Incógnito .
.Otro ..•••..•.•• , Valentín Méndez Já come . • . . . •• • • .
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)Guerrm ero•••••• Basilio Agüero Cast ro ...•••••••••• (
Guerrilla local de Ma· Otro •••••••••••• Diego Martin Htl~rero•••..•••••.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
tRnzas Otro • •••• •••••• • Tomás.Aldama Jlménez... . ....... tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Marcehno Morales Pedroso ••.•••. • \
Otro.. • • .. • • • Francisco José Iglesias .I HERIIJOS
Segundo teniente D. Angel Gurrea Royo •.••.••••••• Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento. • • • • • •. Rafael Garrido Acargo •••••••••.•. (cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cabo • . • • • • • • • •• MatillS Gare ía Martin • • • • • • • . • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••..•.••••.• Dámaso Criales Torres. . ••. .•••. •. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Sánchez Gareía., . • . . . • . • • . '
Otro •••••••••••• Eustaquio Sierra Sáinz.. . •• ••• ••• • '
Boldado de 1.a ••• Esperídíón Rey González ••••••••••
Otro de 2." Emilio Xúñez L ópez ..
Otro ••••••••••• • Manuel Checa Molina ...••.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dill'
Otro •••••••••••• Franeísco Torres I'nvlo... • . .•• .• •• tintivo rojo y 11\ pensión mensual de
1 •r bó d 1 I f Otro Juan jijscalona H~f)tón............. 7'50 pesetas, vitalicia,• n, e reg n a Ot B 't V ' 1) • .d 1Re ú i . ro. •• .••••••• • em o E:lIgas. resigueiro .
e y n m. .., ••• Otro•••••••••••. José Mt:ra ltUIZ••••••••• ••••••••••
Otro. • • • • • • • • . •• Francisco Córdoba Navea••••••••••
Otro .•.•.••••••• Manuel Bamíres Enriquez••.•••..
Otro •••.•. ••••• • Luciano Muga Atezano•...•..•.•••
Otro Manuel Silles Jiménez .
Otro .•.••••••••• Antonio Plaza Herrerería...•.•.•••
Otro. • • . • • • • • • •• Robustíano Pérez Alonso... ....... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••.••.••••. Pablo Hernández Pérez... •• •. . •••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •.••.••.•.. • Juan Garoía Molinero............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Juan Mart íuez Jiménez .
Otro. . • • • • • • . • •• Domingo López López ••••• .•••.••.
:Otro ••••.•••..•• Canuto Sanz Garrea •..•••••.••.••.
Capitán .•••••••• D. Juan González Sierra. . • . . • • • • • • Oruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada,
Segundo teniente
escala reserva., ) Joaquín Gómez Domínguez •••.. Empleo de primer teniente.
Soldado de La.• • Saturnino Hern áudrz Lagarto . ...•. '
Otro de 2.& Pablo Moldón Brs ¡'
Otro •.•••••••••. Antonio Estanin Oalande••..•••••.
Otro. . . • .. .. . • •. Timoteo Alonso Oribe .
Otro .•.•.•••... • Jaime Ferrer Ramagor.a. ••••..•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
1 er bé d 1 1 f a Otro ..•..•..•... Antonio Mando Ardeval , . . . . . . • •. . tintivo rojo y la pensión mensual de
•de V~i6n~ia ~~~.n23 Otro •••••.•.•.•. ~omás Carles SOUJ;l ...•..•.• .• .••.j 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro . . . • • • . • • • •• 't alentin Cobo Rodríguez .•••••..•.
Otro •• ..•.••••.. Angel Mart íuez Fernández•••..••.•
Otro•••••.•••.•. José Andrés Pequeño "•.. ••..•...•
Otro •••.•.•••••. Rogelío Gareía Gutiérrez. . • . • . • • • . .
Otro •.•..••••....Jua1?- Fernándes Alv~r€z...•....••. )Oruz de plata del :Mérito Militar con die.
Otro ..•...••.••• Mar~ano Rodriguez VJ11a.. . • . . . •• • .... tíntivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••••••••.••• Benjamín Pausa Rodríguez....••• ' )' 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro . • . • . . • . •• • . Manuel Delgado Gallego.•..•....••
lc ruz de plata del Mérito Militar con die-Otro .. •. ••.•••. • Jaime Lloveras Gamis •.••••••.•.. tintivo rojo y la pensión mensual de1 2'50 pesetas, vitalicia.Ese n d 1 Cah a. d 'Cruz de plata del Mérito Militar con dís-~ R ~ reg~ 2" e)aargento •••••••• Jaime Villena Ollé•.•••.•.. •••..•. ) tintivo rojo y la pensión mensual de
ema n m. .. ••. \ f 2'50 pesetas, no vitalicia.
1 \Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
~tro•••••••••.•• Germán Pérez Xogue íras .••••.•.•• l tintivo rojo y la pensión mensual de1 7'50 pesetas, vitalicia.Otro •••••••••••• Francisco Fernández López •••••••. ). . oldado•. • • • . • • • ,Francisco Roldán Hemández.•••••. Cruz de plata del Mérito. Milit8r con dís-Guerrilla movilísads de Otro ••••••••••.. Juan Troya Alvarado , '" •.......• ' tintivo rojo y la pensión mensual de
Matanzas.. • ••.•.••\Otro .••••.•••••• José Fernández López...••.•.• "•.. \ 2'50 pesetas, no vitalicia.t: Antonio Femández Escobio •••••• ". 1
• ~Cruz de plata del Mérito Militar con die-Otro •••••• . " '" BeDlt~Ul!?8 Lorenz? •.• _......... tíntívo rojo y la pensión mensual de
; Otro•.••••.••••• AntOnIO Iüeto .Mar1m •• " • . •• .•••• 7'50 pesetas, vitalicia.
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"
Excmo. Sr.: En vísta de lo expuesto por V. E. tí eate I
MiniHtario en su comunicación de 25 de noviembre último, !
el Rf1Y (q. D. g.), .v en su nombre la Reina Regente del
Reíno, por resolución de 13 del actual, ha tenido ti bien
arrobar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial,
clases é individuos de tropa que Ele expresan en la. siguiente
relación, que da príncípl« con el comandante del primer
batallón del rezimíento Infantería de Alava núm. M, Don
Domingo Alonso Guerrf:ro y termina con el guardia civil ele la
Comandancia de Saucti-Bpírltus ManuelFernández Incógnito,
i otorgar al jefe propuesto por V. E. en la misma fecha, la.
que expresa la relación citada, en recompensa al comporta.
miento que observaron en el combate aostenído contra los
insurrectos en cGuRnayaraJ y «Limones ) (Villas), el día. 12
de julio del año próximo pasado.
De real orden lo digo tí V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Madrid
19 de enero de 1897.
AIOÁlllUBA.
Sefior General en Jefe del ejército do la Isla ele Cuba.
Cuerpol
Relación que S8 cita
:Recompen.... que le le1 ooncedell.
Comandante••••• D. Domingo Alol1~o Guerrero •.•.•. Cruz de 2. a clase del Mérito Militar con
di¡,¡tintivo roja, pensionada..
Segundo teniente) ) Juan Román Jaime ••••••••••• 'fCru~ de l,a cl~se del Mérito Militar con
escala reserva ••\ { distintivo rojo,
Aargento••••.••. Rafael Garcia Guerrero ••••••••.•••
Otro. •• ••• •• • • •• Lázaro Romero López .••••.•••••••
1.or bón, del reg. Inf.· Cabo ••••••••••• Melehor Gayón Romero.••••••••.••
de Alava núm. 56••• Otro •••••••••••• Ramón Lamente Piquera••••••••••
Otro•••••••••••• Rodrigo Alha Salas •••••••••.•••••
::loldado••••••••• Miguel Morales Muftoz•••••••••••••
Otro José Garcia Núftez e d I ta d· 1Mé't Mil't di".Ot A t . L' A' b 1 ,ruz e p a e n o 1 ar con ..ro............ n omo aira na a............. t' t' .
Otro •••••••••••• Antonio !liaeias '" •••• •• • ID IVO rOJo.
Otro •••••••••••• Rafael Ruiz Mateos •••••••••••••••¡Sargento Vicente Juan Agrat .loer bón , del reg. Inf.!" Cabo ••••••••••• Cirilo Gaspar Granollero.•••••••• "de Vizcaya núm. 51. Soldado ..•••• ..• Vicente Alicart Caraller •.....•.•.•Otro Jorge de Juan Subirado ..
Guardia Civil, Com.al
de Sancti·Spiritus ••• Guardia 2.° •.•••• Manuel Fernández Incógnito •••••..
. I
•
MadriJ. 19 de enero ds 18t1. AzcÁlmAGA.
.,.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comnnicación de 12 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), y en !'U nombre la Reina Regente del Reí-
no, por resolución ríe 13 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é ín-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da príncípío con el capitán del primer batallón del regí-
miento Iníanterfa de Améri'1t!- núm. 14, D. Emilio .llantas
ChlD.lón y termina con el soldado del miF1JJ.O cuerpo ASO_pito
1
! Martínel CedelÚlI.s, en recompensa al comportamiento que
I observaron en el combate sostenido contra los Insurreetos en
'1 cLa Paila) (Villas), el día 25 de septiembre del año próximo
pasado.
De real orden lo digo á V. E. para. l!lU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años, Ma-l drid 19 de enero de 1897.
i ~~
i 8efior General en Jefe del ejército de la isla do Caba.
1
CUerpo. Olu..
Belacion que se cita
NO!lBBBS
Capitán•.• : ••••• D. Emilio Montes Chanzón••••.••• EIJ?pleo de comandante.
Cabo ••••••••••• Antonio Bcdríguea arra.••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Turribiauo Bello••••••••••••
Soldado. • • • • •• •• Vicente Ruiz López •••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • Emilio Gracia E pé .
Otro•••••••••••• Ramiro Gómez Femández•••••••.• Cruz de plata del Mérito Militar oon dI!-
Otro Lueas Garcfa (Til................. tintivo rojo.
l.er bón, del reg. lnf.a Otro •••••••••••• Luis Fernández :Mora•••••••••••••
de América núm. 14.¡.otro.••••••••••• Francisco LacalIe Yodra•••••••••••
Otro •••••••••••• Gregario López Navarro•••••••••••
Otro •••••••••••• Fernando Valero Laborts•••••••••
HERIDO . I
. lOros de plata del Mériio Militar oon düI..
1Soldado.. • • • • • •• Agapito Martinez Cedenillas • •• • • •• nntivo rojo y la pensión. mensual de( 1 1'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 19 de enero de 1897.
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RESIDENCIA.
B'l1DSEOBEl'.t'ABfA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
Beneral D. Roa.nio lIoiño y MendoBa, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha lervido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1897.
MARCELO DE AlcÁRRA.GA.
Sedor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadu"l.
Sedor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
J::a:omo. Sr.: Visto lo manifestado por V. :ID. á este Mi·
nillterio en su comunicación de 12 del mes actual, la Reina
Be¡ente del Reino, en nombre de su Augu~to Hijo el Rey
(q, D. g.), se ha servído autorizar al intendente de división
Don lIariano Zappfno y Garibay, para que fije su residencia
en Sevilla, 'en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V• .E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1897.
A:JCÁRJU.GA
Sedor Capitán general de Sevilla y Granadl.
iafior Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SORTEO! PARA ULTRAMAR
i.. BIOOIÓ1i
Oir~lar. Excmo. Br.: Habiéndose dispuesto por real
orden de 18 del actual (D. O. núm. 13), un sorteo para cu-
brir varias plassa de jefes y oficiales del Cuerpo de Sanidad
Militar con destino á la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen
J¡U nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido orde-
aar que la referida real orden se entienda rectificada en el
sentido de que se verifique en la misma fecha solamente el
del subinspector médico de1.a clase y el del médico 1. 0 anun-
ciados, suspendiéndose los del subinspector médico de 2.a y
médíoos mayores, en atenoión á que por la propuesta de
ascensos reglamentaria del mes actual, han ascendido en
aquella Antilla tres médicos mayores á subinspectores de
2.1lo clase y ocho médicos primeros á médicos mayores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de enero de 1897.
AzcÁRRA.GA
Señor•••••
-.-
IUlLDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
9.&1IClC!Ú
lI:xomo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 5
deloorriente, el Bey(q. D. g.), yen su nombra la Reina Re·
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gente del Reino, se ha stJlvhl0 coneedce al primar teniente
del Cuerpo da Carabineros D. Manuol Porver Rojas, la grati-
ficación anual de 1.500 pesetas, á partir del 1.o de diciem-
bre úl timo, por hallarse desempeñando dos clases en pro-
piedad, y estar, por tanto, comprendido en la real orden fe-
cha 7 de noviembre de 1888 (C. L. núm. 406), Yal de igual
clase D. Jenaro Gutiérrez Valdeeara, la de 450 pesetas anua-
les, por ejercicio de pn fesorado, á partir también del 1.0
de diciembre, con arreglo á lo preaeripto en el reglamento
del Colegio de Carabineros y real decreto fecha 4 de abril
de 1888 (C. L. núm. 1~3).
De real orden lo digo tí V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe, Ma-
drid 19 de enero de 1897.,
AzCÁRRAGA
~eñor Director general de Carabineros •
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Br.: Vista la instancia promovida por el capí-
tan de la escala activa del arma de Infantería D. Joaquín Pé-
l'ez Mondragón, que se halla en situación de supernumera-
rio sin sueldo, solicitando se le conceda la vuelta al servicio
activo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que di-
cho capitán entre en turno para su colocación cuando le co-
rresponda, y que ínterin la obtiene continúe en la misma·
situación de supernumerario, según lo dispuesto en el at-
~ículo 4. 0 del real decreto de 2 de agosto 1889 (C. L. nü- .
mero 362).
Deorden de S. M. lo digo ¡\ V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1891.
AsoÁ.lUU.6A
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de Cataluña y Ordenador de pagO!
de Guerra.
TRANSPORTES
7.& 5100IÓI
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió'á
este Ministerio en 21 de noviembre último, dando cuenta
de haber expedido pasaporte, por cuenta del Estado, á Doña
G~8p.rA Morencio y Tardío, viuda del primer teniente de In-
fantería D. Manuel Ruiz Domíngusz, para regresar; aeompa-
ñada de dos hijos, á los Península, de donde es natural, el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación V. E., por estar
ajustada á 10 prevenido en el arto 77 del reglamento de pa-
sea á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (O. L. núm. 121),
y por hallarse la Interesada comprendida en el arto 76 del
mismo, una vez que, pl)r la información testifical que pre-
viene el arto 78¡ jU..tifica su derecho,
De real orden 10 digo' V. E. para BU oonooimieuw 1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de enero de 1897.
AzO.l..RRAGA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta región 'y Ordenador
de pagos de Guerra.
-........lM__--
TRIBUNALES DE OPOSICIONES
ante el que se han de verificar las oposiciones de ingreso en
el Cuerpo Jurídico Militar, convocadas por real orden de 24
de octubre último (D. O. núm. 241); entendiéndose que el
auditor general de la cuarta región y el de brigada de la
quinta no tendrán derecho á indemnización por la comisión
que se les confiere.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de enero de 1897•
e.a SlCCI6M'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido nombrar Ell personal que
figura en la síguíente relación, para constituir el tribunal
AzOÁRUGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina.
Señores Capitanes generales de la euarta y qainta reglones y
Presidente de la Comisión Codificadora•
.Relación que se cits,
OLAflEB N o 1.111 ltl') S DERTINOS
--------_·_---_·_-------1-------------------
Presidente
. Consejero togado D. Nicolás Tello Lahoz ••••••••••••••••• Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Vocales
Auditor general D. Mariano Jiménez y Martinez Carrasco. Cuarta región.
Otro.... . . .. l> José Abreu y Cerain Comisión Codificadora.
Otro de división......... l> Pedro Bnesa y Pisón•••.•.•••••••••• Teniente fiscal togado del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
Vocal secretario
Auditor de brigada...... D. Mariano Medina Cabezudo •.••••••••• Quinta región.
I
Madrid 20 de enero de 1897.
.. -
El Jefe de la Secatón,
Carlos de Andraile
-.-
ciente el primero al reemplazo de 1882, yel segundo al de
1881, lo manifestarán á esta Sección á la mayor brevedad.
Madrid 20 de enero de 1897.
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERíA
11.- UOCIÓ:ti
En virtud de las atribuciones que me están conferidas
por disposiciones vigentes, he tenido á bien nombrar auxi-
liares de oficinas y almacenes de cuarta clase del personal
delllateria! de Artillería, con carácter provisional, según
previene la real orden de 5 de julio de 1889 (ú. L. núme-
ro 812), á los aspirantes comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con Sebastián FemelÚal Coranti y ter-
mina con Epifanio Lupión Fernández, los cuales pasarán á
servir á los puntos que en la misma se les designa; as1 como
que el de almacenes de tercera Joaquín Luján .arimez, del
parque de Artillería de C8rtagena, pase á continuar sus ser-
vicios al de esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de .ene·
ro de 1897.
FILIACIONES
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de 1& Subseoretaría '1 Secciones de eB~~ 1..~laterlt
'1 de las Direcolonel generaJ.ell
El Jefe de 1&l!ección,
Eiluardo Yerdes
1
, Señores Comandante general de Artilleria de la segunda re-
gión, Directores de los parques de Segovia, Santa Cruz de
, Tenerife, Barcelona, .Jaca, Bv!,os. Cariagllna••ahón. 1Ia·
LOi señores jefes de los regímíentes de Reserva del arma drid, Fábrica de Trahia y Fundición de bronces do Sevilla.
de Caballerla y Zonas de reclutamiento de la Península, Excmos. Señores Capitanes generales de la. primera, aepn-
donde radiquen las filiaciones del cabo de Caballeria Bias da, torcera, C1W'ta, qninta, sexta y sóptima regiones é Wu
Tokr .uün•• y soldado Antonio lIilláJ1 Periaiío. pertene- Baleares y Canariu Y Ordenador de pagos de Gurra.
VUELTAS AL SERVICIO
6.· SECOIO:ti
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico 1.0, retirado, del Cuerpo de Sanidad MilitarD. Cán·
dido Gonzáles Arallano, en süplíoa de que se le conceda la
vuelta al servicio activo, con destino á los ejércitos de ope-
raciones de Cuba ó Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para e,u conocimiento y
notícía del interesado. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1897.
MARCELO DE Az,_'.!ImA.GA.
Beñor CapUán general de Castilla la Nueva y Extremldu1'l.
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Relación que se cita
Cuerpos en que sirven Clases :KOMBI{ES Dependencias á que se les destina
Auxiliares de oficinas
) Sargento licenciado Bebastlán Femenías Coranti ••.••• Parque de Artilleria de Mahón.
1.er Depósito de Rva. de Art.a Sargento.......... Avelino Rodriguez Bousán ••••••• Comandancia general de Artillería
de Andalucia.
Auxiliares de almacenes
) Sargento licenciado Doroteo Fuentes Seco...•.......• Parque de Artillería de Begovía.
9.° bén, de Artillería de plaza Sargento.......... Francisco Miranda González .. : ..• Idem id. de Santa Cruz de Tenerife.
2.0 ídem id ................ " Otro ..••.•...•... Restimto Román López ••••..•••• Idem id. de Barcelona.
5.° ídem id..•••••.••••••..• Otro. ".""""".,, .. "" Venancio Yepes Ruíe •.••••.••••. Idem id. de Jaca. '
2.° ídem id ."" .. "."".,,"""""" Otro.. ".... "." .• """ J uan Domingo GiL •.••..••..•••• Idem id. de Barcelona.
l.er ídem id." "" , . ".. ". "." "". Otro. ... """ .. ,,"""" Ubaldo Velaseo Rojo •••••••••••• Idem id. de Burgos.
6.° ídem. id.. """."., """ .. "".. ". Otro............. José li'errer Fedevella•••••••••• , . Idem id. de Cartagena.
ldem...• "."."""""",, .. ".. ""." Otro... ¡II, •••••••• " Félix Badosa Oaritg .••..•••••••• J!'ábrica de Trubia.
9.° r~imienio montado •.•.• Otro.....•...... ,11 Gregorio Luna Garrle..•.••••••.• Parque de Artillería de Barcelona.
1.er 1 em id.....••....... '11 • Otro... 111 •••••••••• Epifanio Lupión l!'ernández •••••• Fundición de broncea de Sevillll..
Madrid 19 de enero de 1897.
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DE'..~
------_ .. .•. - _..~ ~-_.~_..._._---- -- -.-. .- .------'" •.__.---------------
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL AD~IIUSTRADOR
ESCALAFÓN
ESTADO')'MAYOR GENERAL ~: 'DEL EJERCITO
y D:B LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla ti. la venta en eatu Administración y en casa de loe señores Hijos de FernáIÍdez
Iglesias, Oarrora de San Jerónimo núm.• 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouarteles
generales. . .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones ,del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica 'y organizaei én actual del Estado Mayor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Preoio: 3 pesetas en la Península y 5 en mtramar.
j)f>, aJlu 1816, l;o.w "" 2.» :: ¡; " . A j·.1,O ¡,·sset;;¡;. ','''i.
¡;>e/ afio 1886, l;OIH)!t 1/' ~ i t-, ,¡ ti id. iü
De lot a:GolJ 1876, 1878, lt<79, 1881. 1889, l&,;¡}, 1~~2 y 1895, , : ;>;.l i':' t ll.S 'lno.
LO!! lle1ioHI~ jefilll. otlllia '~? é ~ndlvld!1ol! de tropa "p~ deseen ad '4fltrtt toda ó parte de la LtgiIlacióftpublicada, podrán tlaClerlu abo·
Jl&ndo 6 peeet8ll menllnalell,
Se admiten anllnctoe rel~l'ioul:ldoll con el Ej{,rclto, á tiO t i>nt~;.lt :¡ 1~ \;" 8a pel" in;¡eroión. A 101 anuuoiantM q1l8 deeeen figuren mi
IDtluefmo por tempo1l'\da G.t'.e exceda de treil tu",....:!!. "8 l~t' r.~tll. " I: :! Ij(¡uil1l.:f¡(:10¡J d~í 10 plr 100.
I:IiIwio Qticitü ó pliegu de LcgUlGciót& qne lid ,,¡umple tia.:",,,,. "ldIJ" ¡l ." llíSk :¡ó ..éllt!n., ·•• Loa atllludci•• 50 id ,
...... IJObllllrtplIionell part:C1.dh·l!lI podrán t..¡c.to:.Je ";.11 i~ 1uw.a 'hlsü~e"U::
l.a A la OoltlCCSótt úgiIldivti.. Al precio de :1 }..~;¡,~¡;s;, tliu.~ ,,!:;a. y >ó.:i aits 30rá jlteaf¡¡,¡~nente en primero de &110.
J.a Al Diario QIlcial. al ídem de 3 id. id ., Y ¡¡;: i'~tg pOltrá ~~'! il't. ",l! \!E! fJ de c>:Ialqllfer trlmeetre. .
I.a Al Diario 0jfciaZ y C):e.::,ióM~al ~l itl~ .. d~ 1) !rl . ·~ . , Yn. ~Ita al Diario (j.1fcial en lIull111u1er trlmeeVe y' la~ lA--
~.IlatiIla en primero de atlo.
Toda. tu IlUbllm'ipclonell daráL oomienso en ¡mncJpJ!> de t¡~1l;e~tre natillll1. sea er.alqnlela la fecha de l1J alta, denno de 8IlH
I'srlodo.
Oon la legllllaclón llOnleute se dlstribtrlrá ía. Ilolteepc (ldientt' E ' ll H. lio.IiO de ia a~rsc¡¡d••
En Ultramar 10ll pfecloo. <.le ~;l bflcl1p6l1on ~6iih.l s i uoble qUt 81& ¡ /> .:. "nüll;~Ü<l .
LoI pagoe han de verlfkaret: ¡Jor adelantade..
Le. pedldol '1 g1rl)l!. al .:..t:.mlnlet!adot de l Di:;rio L;i CS4Z :I ColC'.::~1ótl Ltgillatim.
------------------_._---------------------
:{Ovr~r~IA Lf~Y
DON EVARISTO GONZÁLEZ
Obra de consulta, anotada con todas las disposiciones dictadas hasta el día y cien formularios concordados con 101
preceptos de la ley, aplíeablee á todas las operaciones del reemplazo, autorizada BU publicación por real prdm1 de 28
de agosto último.Su precio 4- pesetas en Madrid y provincias, franco de porte.
Diríj~ los pedidos al A<.lminist?ador del DIAJuo OneIAL.
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